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méthodologiques
Isabelle WARIN
(Université de Paris I)
L’étude technique de l’armement offensif et 
défensif des troupes des régions de la Grèce, de la 
Macédoine et de la Thrace, implique de considérer 
en parallèle leurs usages et leurs performances 
respectives, mais aussi de comparer les matériaux 
les uns par rapport aux autres. Ainsi, au cours 
des Ve et IVe siècles avant notre ère, période mise 
en lumière par cette recherche, les matériaux 
organiques côtoient massivement les éléments 
métalliques ; par ailleurs, les armuriers profi tent 
de la variété des métaux alors disponibles 
(plomb, alliages cuivreux, fer, or et argent) pour 
confectionner des armes plus performantes, 
répondant dans la mesure du possible aux désirs 
du commanditaire, aux capacités du producteur et 
aux avancées militaires. Seule la métallurgie de 
transformation s’intègre pleinement dans le cadre 
de cette table ronde. Toutefois, il est impératif de 
réfl échir sur l’armement de manière globale afi n 
de saisir parfaitement son statut et son importance 
au sein de la société dans laquelle il évolue. 
Sa connaissance nécessite de croiser les 
perspectives (technique, économique, politique, 
sociologique et urbanistique), mais aussi d’utiliser 
l’ensemble des sources disponibles : sources 
philologiques, documents iconographiques et 
mobilier archéologique. Il s’agit alors d’employer 
les outils scientifi ques mis à notre disposition (étude 
philologique, examen archéologique, analyses 
archéométallurgiques, expérimentation,…) 
pour approfondir et renouveler, si possible, la 
problématique d’un armement fabriqué à partir de 
différents matériaux qui répondent aux impératifs 
de la guerre et de la société pour lesquels 
il a été fabriqué (contraintes économiques, 
fi nancières, sociales, religieuses…), qui, pour la 
période considérée, est en état de guerre quasi-
permanent. 
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